










































































Dagens Nyheter  166  51,1  68  dn.se  166  81 548  26 
Göteborgs‐Posten  251  77  45  gp.se  212  75 665  21 
Sundsvalls Tidning  211  78,2  65  st.nu  151  45 900   14 
Sydsvenskan  123  53,1  40  sydsvenskan.se  123  44 491  38 







Rapport, 19.30 (SVT)  92  101   
Nyheterna 19.00 (TV4)  122  110   
Ekot 16.45 (SR)  69  93   















   Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Ring P1 
Förstasidan  11  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Insidan  89  100  ‐  ‐  ‐ 
Bilaga  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Programlöp  ‐  ‐  25  28  ‐ 
Förstainslag  ‐  ‐  4  9  ‐ 
Övrigt inslag  ‐  ‐  70  64  100 
Programavannons  ‐  ‐  1  0  ‐ 
Summa  101  100  100  100  100 






51  52  53  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
dec 2009  jan 2010  feb 2010  mars 2010 





   Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Ring P1  Totalt 
Nyheter  84  92  98  100  ‐  90 
Externt opinionsmaterial  11  5  1  ‐  100  7 
Redaktionellt opinionsmaterial  5  3  1  ‐  ‐  3 
Summa  100  100  100  100  100  100 






  Dagstidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Väder  29  28  27  28 
Trafikproblem  24  33  27  27 
Snöröjning  7  7  ‐  6 
Materiella skador  6  8  ‐  6 
Energi  4  8  14  6 
Ekonomi  6  5  9  6 
Personskador  9  ‐  ‐  6 
Varningar  5  3  14  5 
Ansvarsfråga/ansvarutkrävande  3  1  5  2 
Trafikolyckor  3  1  ‐  2 
Annat problem  4  5  5  4 
Övrig sakfråga  ‐  1  ‐  0 
Summa  100  100  100  100 












Hela Sverige/flera orter  72  19  89  50  14  60 
Norrland  1  67  0  4  0  9 
Svealand/Mellansverige  4  0  11  0  0  3 
Götaland/södra Sverige  8  0  0  46  86  18 
Utländsk plats/ort  1  0  0  0  0  1 
Plats/ort saknas  14  14  0  0  0  9 
Summa  100  100  100  100  100  100 









  Dagstidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Myndigheter*  15  3  2  20 
SJ  3  1  4  8 
Allmänhet  4  1  1  6 
Företag, allmänt  3  ‐  1  4 
Expert  2  ‐  ‐  2 
Politiker, inkl regeringen  2  ‐  ‐  2 
Transportbolag, övr. offentliga  1  ‐  ‐  1 
Energiföretag  ‐  1  ‐  1 
Medier  1  ‐  ‐  1 







  Dagstidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Allmänhet  28  ‐  ‐  28 
Myndigheter*  19  3  ‐  21 
SJ  8  2  1  11 
Politiker  2  1  ‐  3 
Energiföretag  2  1  ‐  3 
Företag, allmänt  2  1  ‐  3 
Transportbolag, övr. offentliga**  2  ‐  ‐  2 
Transportföretag, privat  1  ‐  ‐  1 









  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Trafikproblem  23  38  33  30  31 
Väder  20  17  22  19  19 
Ekonomi  8  8  6  10  8 
Snöröjning  11  4  6  3  7 
Personskador  9  6  4  3  7 
Materiella skador  7  4  7  2  6 
Varningar  5  5  5  15  5 
Trafikolyckor  4  7  3  3  5 
Energi  4  4  8  8  5 
Ansvarsfråga/ansvarutkrävande  1  2  2  2  2 
Annat problem  6  4  5  3  5 
Övrig sakfråga  1  1  1  3  1 
Summa  100  100  100  100  100 





  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Hela Sverige/flera orter  41  48  65  50  47 
Götaland/södra Sverige  32  27  17  15  28 
Svealand/Mellansverige  9  17  12  6  13 
Norrland  17  6  4  3  10 
Utländsk plats/ort  ‐  ‐  1  ‐  0 
Plats/ort saknas  1  3  1  26  3 
Summa  100  100  100  100  101 






  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Myndigheter*  41  48  29  42  44 
Allmänhet  23  10  34  27  18 
Företag, allmänt  12  7  8  5  9 
SJ  5  12  7  10  8 
Transportbolag, övr. offentliga**  5  8  1  1  6 
Expert  3  3  6  3  3 
Energiföretag  3  2  5  4  3 
Politiker, inkl regeringen  3  5  5  6  3 
Medier  1  3  1  ‐  2 
Transportföretag  2  2  4  1  2 
Övrig aktör  2  1  1  3  1 
Summa  100  100  100  100  100 











  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Myndigheter*  46  44  46  47  45 
Allmänhet  17  13  11  18  14 
SJ  9  14  11  12  11 
Företag, allmänt  11  5  7  6  7 
Transportbolag, övr. offentliga**  6  9  1  6  7 
Energiföretag  5  4  13  12  5 
Medier  2  8  1  0  5 
Politiker, inkl regeringen  1  1  5  0  2 
Transportföretag  1  2  2  0  1 
Försäkringsbolag  2  1  1  0  1 
Expert  0  0  3  0  0 
Summa  100  100  100  100  100 






  Aktör till tals  Omtalad aktör  Totalt 
Jan Forsberg, VD SJ  44  9  53 
Åsa Torstensson, infrastrukturminister (C)   39  7  46 
Minoo Akhtarzand, GD Banverket  22  3  25 
Fredrik Reinfeldt, statsminister (M)  13  6  19 
Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdir., Vägverket  9  3  12 
Sten Toglfors, försvarsminister (M)  9  ‐  8 
Ulf Adolfsson, styrelseordförande SJ  9  ‐  9 
Maud Olofsson, näringsminister (C)   5  2  7 











Politiker, inkl regeringen  1  9  36  ‐17 
SJ  5  53  219  ‐17 
Transportbolag, övr. offentliga**  4  20  146  ‐9 
Energiföretag  1  9  113  ‐7 
Företag, allmänt  0  11  168  ‐6 
Myndigheter*  13  45  1028  ‐3 
Försäkringsbolag  0  1  28  ‐3 
Allmänhet  3  11  333  ‐2 
Transportföretag  1  1  34  0 
Expert  0  0  10  0 










  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Myndigheter*  35  21  39  13  29 
SJ  13  42  15  75  27 
Politiker, inkl regeringen  21  13  12  13  16 
Energiföretag  9  8  12  0  9 
Företag, allmänt  9  2  0  0  5 
Transportbolag, övr. offentliga**  6  5  0  0  5 
Transportföretag  0  4  8  0  2 
Allmänhet  1  2  4  0  2 
Vag/oidentifierad aktör  6  2  12  0  5 
Summa  100  100  100  100  100 





  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Enskild/fåtal  64  61  54  41  60 
Grupp  6  2  4  2  4 
Företag  5  7  1  8  5 
Verksamhet  13  16  14  33  16 
Samhälle  14  14  26  18  16 
Summa  100  100  100  100  100 






  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Kommun/kommunala myndigheter  29  15  36  19  22 
Räddningstjänsten  8  6  13  4  7 
Snöröjare, isbrytare, takröjare, bärgare  5  1  17  10  4 
Skola/förskola  3  1  1  4  2 
Övriga kommunala myndigheter  14  7  5  ‐  10 
Regionala myndigheter  5  2  7  4  4 
Statliga myndigheter  66  83  57  77  74 
SMHI  27  20  12  23  23 
Banverket  8  21  15  6  15 
Polisen  9  21  2  8  14 
Vägverket  13  12  13  10  13 
Sjöfartsverket  2  1  7  6  2 
Luftfartsverket  1  2  0  6  1 
Boverket  2  1  1  2  1 
Försvarsmakten  0  1  4  2  1 
Konsumentverket  0  1  0  0  1 
Övriga statliga myndigheter  4  3  4  12  3 
Summa  100  100  100  100  100 

















Trafikproblem  10  ‐  37  30 
Väder  7  10  29  24 
Personskador  10  61  10  12 
Snöröjning  27  3  4  9 
Trafikolyckor  3  7  8  7 
Materiella skador  18  ‐  3  6 
Varningar  11  10  4  5 
Ekonomi  6  ‐  3  3 
Annat problem  6  10  1  3 
Energi  1  ‐  2  2 
Ansvarsfråga/ansvarutkrävande  1  ‐  0  0 
Övrig sakfråga  1  ‐  0  0 
Summa  100  100  100  100 

























96  3  1  1  101  335 
Landsting/regionala myn‐
digheter 
98  ‐  ‐  2  100  56 
Statliga myndigheter  94  3  2  2  101  1113 























91  2  ‐  2 
5 
100  56 
Statliga myndigheter  97  ‐  ‐  1  1  99  1113 





  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Resenär tåg  15  25  21  10  18 
Resenär övrig  ‐  1  8  3  3 
Trafikant (lokaltrafik)  5  14  4  13  7 
Bilist  1  1  5  10  2 
Skadad person  5  ‐  3  3  3 
Övrig vanlig person/allmänhet  74  59  61  61  67 
Summa  100  100  100  100  100 
Antal aktörer allmänhet  331  146  112  31  620  Nästan var tredje framträdde emellertid i egenskap av resenär av något slag, och då företrädes‐vis som tågresenär. Medierna innehöll ett stort antal artiklar och inslag med personer som be‐rättade om sin väntan på tågstationer, färjelägen och busshållplatser. I ett fåtal fall handlade det också om personer som skadats, exempelvis i halkolyckor eller av snö som rasat ner från tak. I Stockholmsmedierna Dagens Nyheter och dn.se förekom särskilt många lokaltrafikresenä‐rer. I dessa medier utgjorde de var fjärde respektive varannan person ur allmänheten som kom till tals. I aftonbladet.se var tågresenärerna den enskilt största gruppen med ungefär hälften. I Göteborgs‐, Malmö‐ och Sundsvallstidningarna kom allmänheten till tals mera ospecificerat utan att ha funktionen av resenär eller skadad.  Drygt hälften, 54 procent, av personerna ur allmänheten som kom till tals var män, och 42 procent var kvinnor. I resterande fall var könet oklart, exempelvis då aktören bara benämndes som resenär.  
Allmänhetens sakfrågor Liksom myndigheterna fick också allmänheten uttala sig om många olika frågor, men ungefär hälften av alla uttalanden gjordes i inslag och artiklar som handlade om trafikproblem och vä‐der. Dessa var ju också de två dominerande sakfrågorna i nyhetsmaterialet som helhet och även de som myndigheterna oftast uttalade sig i samband med.  
Tabell 6.14. Allmänhetens sakfrågor (procent) 
  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ekot  Totalt 
Trafikproblem  24  37  35  33  30 
Väder  21  19  20  20  20 
Personskador  12  4  7  7  9 
Snöröjning  11  8  3  ‐  8 
Materiella skador  6  6  8  7  7 
Varningar  7  6  5  20  7 
Annat problem  5  12  3  ‐  6 
Energi  5  0  5  ‐  4 
Ekonomi  3  4  5  ‐  4 
Trafikolyckor  1  4  2  13  3 
Ansvarsfråga/ansvarutkrävande  1  2  3  0  2 
Övrig sakfråga  3  ‐  3  0  2 
Total  100  100  100  100  100 















Resenär  51  49  ‐  ‐  100  171 
Övrig allmänhet  83  17  ‐  ‐  100  456 
















Resenärer  56  11  25  8  1  100  171 
Övrig allmänhet  75  4  5  13  4  100  456 



















  Dagstidningar  Nättidningar  Tv  Ring P1  Totalt 
Ledare  19  10  0  0  29 
Debattartikel  6  12  0  0  18 
Insändare  94  11  1  28  134 
Krönika  22  13  0  0  35 
Antal artiklar/inslag  141  46  1  28  216  Mest opinionsmaterial publicerades i februari, speciellt under den senare delen av månaden då trafikproblemen var som störst.  
Frågorna som togs upp  De frågor som togs upp i mediernas opinionsmaterial var framför allt sådana som gällde tra‐fikproblem och snöröjning.27 Trafikproblemen togs upp i 97 opinionsartiklar och snöröjningen i 75. Vädret som sådant förekom i 34 artiklar och energifrågorna i 15. I lika många artiklar var ansvarsutkrävande ett dominerande ämne. Den diskussionen behandlade om ansvaret skulle läggas på den sittande regeringen eller den förra, samt om ansvarsfördelningen mellan Banver‐ket och trafikföretagen, främst SJ. I 9 artiklar förekom ekonomifrågor, och då främst frågor om ersättning till resenärer som drabbats av förseningar eller inställda turer.   
Tabell 7.2. Sakfrågor i opinionsmaterialet (antal) 
  Ledare  Krönikor  Debatt  Insändare  Totalt 
Trafikproblem  15  20  12  50  97 
Snöröjning  7  7  1  60  75 
Väder  4  14  0  16  34 
Energifrågor  5  0  3  7  15 
Ansvarsutkrävande  6  0  6  3  15 




















Hela Sverige/flera orter  58  10  22  10  7  107 
Norrland  0  20  2  0  0  22 
Svealand/Mellansverige  8  0  18  0  0  26 
Götaland/södra Sverige  1  0  0  30  25  56 
Plats/ort saknas  5  0  0  0  0  5 
Totalt  72  30  42  40  32  216 
Kommentar: I kategorin Riksmedier ingår Nyheterna 19.00 (TV4), Ekot 16.45 (SR) och Aftonbladet, i Stockholmsmedier ingår 


















Myndigheter*  24  9  16  22  24  95 
SJ  26  8  13  9  0  56 
Politiker, inkl regeringen  16  8  10  6  11  51 
Transportbolag, övr. offentliga  2  0  7  7  4  20 
Företag allmänt  4  4  4  1  2  15 
Allmänhet  3  1  7  2  0  13 
Energiföretag  5  4  2  0  1  12 
Övriga  3  3  1  1  2  10 








  Positivt omdöme  Negativt omdöme  Neutralt omdöme  INDEX 
SJ  1  38  17  – 66 
Politiker, inkl regeringen  4  35  12  – 61 
Myndigheter*  14  46  35  – 34 







  Ledare  Krönika  Debattartikel  Insändare  Totalt 
Politiker  7  2  12  13  34 
SJ  6  4  0  12  22 
Myndigheter*  3  5  0  12  20 
Lokala trafikföretag  0  0  0  3  3 
Energiföretag  0  0  0  3  3 
Övriga  1  1  0  11  13 




  Ledare  Krönika  Debattartikel  Insändare  Totalt 
Enskild  1  8  2  32  43 
Fåtal  0  0  0  1  1 
Verksamhet  4  0  3  6  13 
Samhället  3  1  0  0  4 


















  ST  DN  GP  Sydsvenskan  AB  Rapport  Nyheterna  Ekot  Totalt 
Personskador  7  3  6  10  19  0  0  0  6 
Materiella skador  10  3  9  5  3  7  9  0  6 
Trafikproblem  17  29  38  20  16  43  26  27  27 
Snöröjning  13  13  3  10  0  0  11  0  6 
Energi  7  7  0  0  5  7  9  14  6 
Ekonomi  10  16  0  5  0  0  9  9  6 
Ansvarsfråga/ansvarutkrävande  0  10  0  0  3  0  2  5  2 
Trafikolyckor  0  0  0  0  11  3  0  0  2 
Varningar  10  3  9  5  0  0  4  14  5 
Väder  17  10  32  45  43  30  26  27  28 
Annat problem  10  7  3  0  0  7  4  5  4 
Övrig sakfråga  0  0  0  0  0  3  0  0  0 
Summa  100  100  100  100  100  100  100  100  100 












Myndigheter*  12  2  0  6  0  20 
Transportbolag, statligt  6  0  1  1  0  8 
Allmänhet  2  3  0  1  0  6 
Företag, allmänt  1  1  2  0  0  4 
Expert  0  0  1  0  1  2 
Politiker, inkl regeringen  2  0  0  0  0  2 
Transportbolag, övr. offentliga**  0  0  1  0  0  1 
Energiföretag  1  0  0  0  0  1 
Medier  0  0  0  1  0  1 













Enskild person  11  7  6  3  2  29 
Några få personer  1  0  0  0  0  1 
Grupp  1  0  0  0  0  1 
Företag  0  0  1  0  1  2 
Verksamhet  7  1  1  2  0  11 
Region/landsting  1  0  0  1  1  3 
Samhället  3  1  1  0  1  6 














Hela Sverige/fler orter  65  32  58  36  31  47 
Norrland  3  51  1  1  0  10 
Svealand/Mellansverige  11  8  35  5  7  13 
Götaland/södra Sverige  13  7  7  57  59  28 
Utländsk plats/ort  0  ‐  ‐  ‐  ‐  0 
Plats/ort saknas   8  2  0  1  0  3 
Summa  100  100  100  100  100  100 












.se  AB  ab.se  Rapport  Nyheterna  Ekot  Totalt 
Myndigheter*  35  47  33  44  48  49  48  56  42  47  25  24  42  44 
Allmänhet  24  5  17  10  17  9  17  12  33  12  36  24  33  18 
Företag, allmänt  21  11  13  10  11  5  8  4  7  6  8  8  5  9 
Transportbolag, 
statligt  6  17  7  9  4  11  3  10  5  13  5  9  10  8 
Transportbolag, 
övr. offentliga**  1  2  10  14  7  9  4  7  1  5  0  1  1  6 
Expert  1  2  5  3  3  2  4  1  4  7  4  8  3  3 
Energiföretag  3  3  3  3  5  3  2  1  2  1  4  6  4  3 
Regeringen, inkl 
politiker  2  3  2  3  1  2  2  2  2  3  3  3  5  2 
Medier  1  5  1  3  1  3  2  2  2  4  0  1  0  2 
Transportföretag  2  2  1  2  2  3  3  3  0  1  3  4  1  2 
Övrig aktör  4  3  1  1  3  3  5  2  1  2  2  5  4  2 
Summa  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Antal aktörer till 












.se  AB  ab.se  Rapport  Nyheterna  Ekot  Totalt 
Myndigheter*  45  41  36  33  52  46  54  62  33  22  55  35  47  45 
Allmänhet  17  8  7  17  13  10  16  7  37  43  11  10  18  14 
Transportbolag, 
statligt  10  18  17  13  5  13  5  9  10  24  8  16  12  11 
Företag, allmänt  16  8  12  8  10  3  6  2  13  2  8  5  6  7 
Transportbolag, 
övr. offentliga**  1  3  8  18  8  8  8  8  2  5  0  1  6  7 
Energiföretag  6  7  8  6  5  5  2  2  4  0  10  16  12  5 
Medier  1  14  5  3  2  9  3  7  0  0  1  0  0  5 
Transportföretag  1  1  2  2  1  3  2  1  0  0  2  3  0  2 
Försäkringsbolag  2  0  1  0  2  1  3  2  0  0  2  0  0  1 
Regeringen, inkl 
politiker  1  2  2  0  0  3  0  1  2  4  2  8  0  1 
Övrig omtalad   1  0  3  0  0  1  0  0  0  0  1  5  0  0 
Summa  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Antal omtalade 


















Kommun/kommunala myndigheter  17  31  6  27  31  22 
Räddningstjänsten  9  8  3  8  6  7 
Snöröjare, isbrytare, takröjare, bärgare  6  6  0  3  3  4 
Skola/förskola  1  4  0  1  3  2 
Övriga kommunala myndigheter  1  13  3  15  19  9 
Region/regionala myndigheter  4  2  2  6  3  4 
Statliga myndigheter  79  67  92  68  66  74 
SMHI  24  21  29  21  18  23 
Banverket  12  16  20  15  14  15 
Polisen  16  16  23  10  9  14 
Vägverket  15  7  11  12  17  13 
Sjöfartsverket  3  3  2  1  1  2 
Luftfartsverket  2  2  1  2  1  1 
Boverket  1  2  1  2  0  1 
Försvarsmakten  2  0  2  0  1  1 
Konsumentverket  0  0  1  1  1  1 
Övriga statliga myndigheter  4  1  4  4  3  3 
Summa  100  100  100  100  100  100 





































Varningar Halka Takras    Fallande is och snö      
Väder Väderlek – generellt      Kyla Snöoväder Snösmältning och översvämning, tjällossning  
Annat problem Problem orsakat av snön och/eller kylan  
Övrig sakfråga Övrig sakfråga     
   
